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In keeping with Touro College’s commitment to expand the reach and impact ofits research enterprise, I am proud to present our fourth annual compendium offaculty publications. The dedication of Touro’s faculty and administration to
fulfilling our commitment to the values of our intellectual tradition can be
measured by the expansive scope and quality of the scholarship recorded in the
Touro College and University System 2013 Faculty Publications. I applaud the
innovative research conducted under the aegis of Touro as well as the meticulous
effort to organize and circulate this information.
You will find citation information for 1078 articles, published by 516 
authors, within the Touro system, detailed in this volume. The entries are 
organized alphabetically by institution. This publication is the first to combine both 
Touro College and New York Medical College research into a single comprehensive 
and easily accessible resource. The Touro College & University System 2013 Faculty 
Publications is an extension of the Touro Faculty Publications Database
(www.touro.edu/library), which contains over 3498 searchable entries between 
both institutions with innovative tools to help track and facilitate collaboration.
This important venture, successfully completed with the cooperation of
both library systems, will promote a new wave of interdisciplinary projects across
our institutions and will serve as valuable resources for research and education. As
in past years, I invite you to explore this book and our database for both
information and inspiration to build on our growing intellectual capital. As
excellence in research and scholarship takes deeper root in Touro College’s vision, I
expect to see this database continue to grow with the support of our library staff
and research community.
Sincerely,
Dr. Alan Kadish
President and CEO
Message from the President
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Acknowledgments
With over 3,400 citations in our relatively new database (created in 2010), Iam confident in calling this project a success. Such a huge achievement,however, is never accomplished single-handedly. In fact, the number of
individuals collaborating on this project is getting bigger each year. Here is a list
of the many fine people without whom this book would not have come true
again this year:
• Dr. Kadish and Rabbi Krupka for their steady support of the library and putting
their trust into this particular project in the first place.
• Esther Greenfield and Malka Hirsch for their sharp eyes and excellent editing
skills. And Samuel Steiner for his willingness to always assist me in
administrative affairs.
• Annette Carr and Carrie Levinson for their detailed, painstaking work on data
entry and turning this vast compilation of citations into a book. Thank you very
much, Annette and Carrie for being such dynamos!
• Shelly Warwick (Library Director at Touro COM), June Simms (Library Director at
Touro University of Nevada), and Tamara Trujillo (Library Director at Touro
University of California) for readily helping us to identify faculty at their
campuses and validate their bibliographic information.
• Edward Schabes for helping me with sending hundreds of the Faculty
Publications monographs out to every school and campus and faculty/author.
• Judy Gitlin (Assistant Director), Marie Ascher (Associate Director), and Diana
Cunningham (Director) of the New York Medical College Health Sciences Library
for their collegiality and collaboration on this project and incorporating their
2013 faculty publications bibliography into the annual Faculty Publications
book as well as the database.
• Liping Ren and Yan Chen for their non-stop technical support on this project.
• And last but not least, the Research Council Committee members for their
generous academic feedback and support. The world of research is speedily
changing and many new tools are becoming available to researchers. We have
started looking into some of this technology to support scientific research
college-wide:
• Altmetrics helps to measure how scholarly articles are being shared, used and
discussed on the Web environment. This is especially true for open-access articles.
Altmetrics will not substitute citation counts or the h-index, but complements
established article-level metric tools with emerging data sources. We have started
adding Altmetrics to our articles in the Faculty Publications database online.
• ORCID, in collaboration with the NYMC librarians, we are exploring ORCID, which
provides unique ID numbers (free of charge) for researchers to avoid confusion
between similar names, improves discoverability, assists institutions with
maintaining and updating researchers’ activities and will stay the same with the
researcher throughout their career, even if changing institutions.
We will keep you posted on our progress.
Sara Tabaei
Project Manager
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Note from the Library
Welcome to the 2013 edition of the Touro College & University SystemFaculty Publications book. Beginning in 2010, the Touro CollegeLibraries, working in conjunction with the President’s office,
established an annual volume of Faculty Publications. These volumes recognize
the faculty and staff members who have published works during the year. This
compilation is the result of the work of a dedicated group of library staff
members, editing staff, layout designers, and support from Dr. Kadish,
President and CEO.
The Faculty Publications volume records the research and artistic
accomplishments of all the staff including New York Medical College. The
citations are arranged by academic program.
According to our website’s statistics, the Faculty Publications website has
attracted over 5,000 users since 2011. Visitors range from several places in the
United States and worldwide including Israel, Canada, India, Brazil, Italy and
Australia. About two-thirds of the 5,000 users are new, which illustrates the
reach of scholarship produced in the Touro College & University System.
The publications cover an astonishing number of topics. By far, the overall
most frequent subject for the publications is Medicine, with over 900
publications tagged with this heading. However, the categories of Osteopathic
Medicine, Pharmacy, Psychology, Education, and Judaica and Hebraica also
have significant numbers (over 250 publications each). Many other subject
headings, from Literature to Physics, are also represented in the database.
We encourage all faculty and staff members to inform the library of their
publications and scholarly research. This will enable the library staff to share
their scholarship worldwide via the Faculty Publications database. Again, I
want to thank the dedicated library staff members who have worked so hard
to produce this publication under the direction of Sara Tabaei, Library
Information Literacy Services Director.
Bashe Simon
Director of Libraries
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Note from the NYMC Library
In 1993, the Medical Sciences Library of New York Medical College (NYMC)launched the first of what has become 21 annual “Author RecognitionEvents” highlighting the recent scholarly publications of the faculty. The
purpose was to publicize the scholarly works of our faculty, to stimulate
academic achievement, to develop communication among our scholars, peers
and publishers, but most of all to celebrate. To date, all editions of the
bibliography are available and searchable
at http://guides.library.nymc.edu/facultybib, along with photos of the events.
With the merger with Touro College and University System, our scholars now
join together as one. For the 21st annual edition of New York Medical College,
the bibliographic record of our scholarly achievements embraces all NYMC and
Touro faculty. This 2014 edition is evidence of collaboration among the NYMC
Health Sciences Library staff and our Touro library colleagues. It has grown
from a bibliography to a database on its own!
The transition has been both exciting and challenging as both institutions
decide how to best honor their faculty scholars in a changing research
environment. As of January 2014, the NYMC bibliography became a digital
publication. This new integrated database will be our official record of faculty
publications. Sincere thanks to Sara Tabaei and Bashe Simon, Touro College
and University System, and Judy Gitlin and Nina Kurzban, New York Medical
College, for making this incredible project happen. As I retire from my current
job as associate dean and director after 22 years, I am delighted to see that
what we started way back then has taken on a life of its own for the
institution and system. Congratulations and thank you to everyone!
Diana J. Cunningham
MLS, MPH, Associate Dean and
Lillian Hetrick Huber Endowed Director
August 2014
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Office of the President (New York)
Journal Articles
Alan H. Kadish, President & CEO of Touro College and
University System
Banthia, S., Bergner, D. W., Chicos, A. B., Ng, J., Pelchovitz, D. J.,
Subacius, H., . . . Kadish, A. H. (2013). Detection of cardiovascular
autonomic neuropathy using exercise testing in patients with
type 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes and Its
Complications, 27(1), 64–69.
Hess, P. L., Laird, A., Edwards, R., Bardy, G. H., Bigger, J. T., Buxton
A. E., . . . Kadish, A. H. (2013). Survival benefit of primary
prevention implantable cardioverter-defibrillator therapy after
myocardial infarction: Does time to implant matter? A meta-
analysis using patient-level data from 4 clinical trials. Heart
Rhythm, 10(6), 828-835.
Katritsis, D., Konstantinos, C. S., Bigger, J. T., Kadish, A. H., Steinman, R.,
Zareba, W., . . . Ioannidis, J. P. A. (2013). Effect of left ventricular
ejection fraction and QRS duration on the survival benefit of
implantable cardioverter-defibrillators: Meta-analysis of primary
prevention trials. Heart Rhythm, 10(2), 200-206.
Medrano-Gracia, P., Cowan, B. R., Bluemke, D. A., Finn, J. P., Kadish, A.
H., Lee, D. C., . . . Young, A. A. (2013). Atlas-based analysis of
cardiac shape and function: Correction of regional shape bias
due to imaging protocol for population studies. Journal of
Cardiovascular Magnetic Resonance, 15(1) [Article 80].
Rubenstein, J. C., Lee, D. C., Wu, E., Kadish, A. H., Passman, R., Bello, D.,
& Goldberger, J. J. (2013). A comparison of cardiac magnetic
resonance imaging peri-infarct border zone quantification
strategies for the prediction of ventricular tachyarrhythmia
inducibility. Cardiology Journal, 20(1), 68-77.
Schliamser, J. E., Kadish, A. H., Subacius, H., Shalaby, A., Schaechter, A.,
Levine, J., & Goldberger, J. J. (2013). Significance of follow-up left
ventricular ejection fraction measurements in the defibrillators in
non-ischemic cardiomyopathy treatment evaluation trial
(DEFINITE). Heart Rhythm, 10(6), 838-846.
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Office of Information Technology (New York)
Books
Martin Bodek, Office of Information Technology (New York)
Bodek, M. (2013). 54 runners, 54 stories: The tale of the 2012 200k
JRunners relay race. Raleigh, NC: Lulu.com.
Graduate School of Business (New York)
Books
Sabra Brock, Graduate School of Business (New York)
Brock, S. (2013). At the intersection of education, marketing, and
transformation. New York, NY: Touro College Press.
Journal Articles
Sabra Brock, Graduate School of Business (New York)
Brock, S., & Brodahl, C. (2013). A tale of two cultures: Cross cultural
comparison in learning the Prezi presentation software tool in
the US and Norway. Journal of Information Technology
Education: Research, 12(1), 95-119.
Graduate School of Education (New York)
Books
Nicholas A. Aiello, Graduate School of Education (New York)
Aiello, N., Grillo, L., Bellavia, T. D. (Illustrator), & Walsh, K. (Illustrator).
(2013). The forever-green tree. New York, NY: Wayland
Publishing.
Timothy Bellavia, Graduate School of Education (New York)
Aiello, N., Grillo, L., Bellavia, T. D. (Illustrator), & Walsh, K. (Illustrator).
(2013). The forever-green tree. New York, NY: Wayland
Publishing.
Journal Articles
Ellen G. Cerniglia, Graduate School of Education (New York)
Cerniglia, E. G. (2013). Musical play in early childhood classrooms:
Taking it one step further. Young Children, 68(5), 68-73.
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Shu Jen Chen-Worley, Graduate School of Education (New York)
Chen, S. J. (2013). The voice and ultimate goal for successful English
language learning. Idiom, 42(4), 4-5.
Yuriy Karpov, Graduate School of Education (New York)
Karpov, Y. V. (2013). A way to implement the neo-Vygotskian
theoretical learning approach in the schools. International
Journal of Pedagogical Innovations, 1(1), 25-35.
Elaine Nikolakakos, Graduate School of Education (New York)
Shuch, S., Nikolakakos, E., & Reeves, J. (2013). A study of the influence
of online courses on grading. International Journal of
Assessment and Evaluation, 19(2), 1-12.
Theodore Repa, Graduate School of Education (New York)
DeCharon, A., Duguay, L., McDonnell, J., Peach, C., Companion, C.,
Herren, C., . . . Repa, T. (2013). Helping ocean scientists represent
and communicate science. Oceanography, 26(1), 98-105.
Sheldon Shuch, Graduate School of Education (New York)
Shuch, S., Nikolakakos, E., & Reeves, J. (2013). A study of the influence
of online courses on grading. International Journal of
Assessment and Evaluation, 19(2), 1-12.
Anna Toom, Graduate School of Education (New York)
Toom, A. (2013). Integrative education: Teaching psychology using
literature and informational technologies. US-China Education
Review, 3(5), 297-304.
Osnat Zaken, Graduate School of Education (New York)
Zaken, O., & Olson, J. (2013). But where will the money come
from? Experts’ views on revenue options to implement Campaign
for Fiscal Equity v. State of New York. Educational
Considerations, 40(2), 13-20.
Abstracts and Proceedings
Anna Toom, Graduate School of Education (New York)
Toom, A. (2013). A study of learning motivation of current and
prospective school teachers in online psychology classes. In ACSET
2013: Official conference proceedings (pp. 98-114). Osaka, Japan:
IAFOR.
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Toom, A. (2013). Implicit lessons of the virtual classroom. In L. Gomez
Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Proceedings
of the 7th International Technology, Education and Development
Conference (INTED) (pp. 6054-6061). Valencia, Spain: IATED.
Toom, A. (2013). Virtual psychological laboratory: Studying cognitive
development in childhood with the use of literature. In L. Gómez
Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN13
(pp. 6316-6322). Barcelona, Spain: IATED.
Graduate School of Jewish Studies (New York)
Books
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies
(New York), and Lander College for Women –
The Anna Ruth and Mark Hasten School (New York)
Katz, M. B. (Ed.). (2013). Revising Dreyfus. Boston, MA: Brill Press.
Moshe Sokol, Graduate School of Jewish Studies (New York), and
Lander College for Men (New York)
Sokol, M. Z. (2013). Judaism examined: Essays in Jewish philosophy and
ethics. New York, NY: Touro College Press.
Book Chapters
Natalia Aleksiun, Graduate School of Jewish Studies (New York)
Aleksiun, N. (2013). As citizens and soldiers: Military rabbis in the
Second Polish Republic. In D. Diner (Ed.), Simon Dubnow Institute
yearbook 12 (pp. 221-242). Göttingen, Germany: Vandenhoeck &
Ruprecht.
Zvi J. Kaplan, Graduate School of Jewish Studies (New York), and
Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten
School (New York)
Kaplan, Z. J. (2013). Henri-Gabriel Ibels, the Jews, and the francization
of the Dreyfus affair. In M. B. Katz (Ed.), Revising Dreyfus (pp.
199-215). Boston, MA: Brill Press.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies
(New York), and Lander College for Women – The Anna Ruth and
Mark Hasten School (New York)
Katz, M. B. (2013). Discipleship. In D. C. Allison, V. Leppin, C. L. Seow,
H. Spieckermann, B. D. Walfish, & E. Ziolkowski
(Eds.), Encyclopedia of the Bible and its reception (Vol. 6). Berlin,
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Germany: De Gruyter.
Katz, M. B. (2013). Exhibiting Dreyfus in America: The Jewish Museum
of New York and the Soviet Jewry movement. In M. B. Katz
(Ed.), Revising Dreyfus (pp. 359-384). Boston, MA: Brill Press.
Katz, M. B. (2013). Henri-Gabriel Ibels, nineteenth-century blogger. In
M. B. Katz (Ed.), Revising Dreyfus (pp. 79-84). Boston, MA: Brill
Press.
Katz, M. B. (2013). Introduction: The revision of Dreyfus in historical
perspective. In M. B. Katz (Ed.), Revising Dreyfus (pp. 1-14).
Boston, MA: Brill Press.
Journal Articles
Natalia Aleksiun, Graduate School of Jewish Studies (New York)
Aleksiun, N. (2013). Regards from the land of the dead: Jews in Eastern
Galicia in the immediate aftermath of the Holocaust. Kwartalnik
Historii Żydów, 2(246), 257-271.
Zvi J. Kaplan, Graduate School of Jewish Studies (New York), and
Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
(New York)
Kaplan, Z. J. (2013). A marital dilemma: French courts, foreign Jews and
the secularization of marriage. Journal of Jewish Studies, 64(2),
365-382.
Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies (New
York), and Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark
Hasten School (New York)
Katz, M. B. (2013). The de-politicization of Israeli political
cartoons. Israel Studies, 18(1), 1-30.
Reviews
Zvi J. Kaplan, Graduate School of Jewish Studies (New York), and
Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark Hasten School
(New York)
Kaplan, Z. J. (2013). From ritual murder to treason: Antisemitism in
early modern and modern France [Review of the book A tale of
ritual murder in the age of Louis XIV: The trial of Raphaël Levy,
1669, by P. Birnbaum]. H-Judaic, H-Net Reviews Online.
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Maya Balakirsky Katz, Graduate School of Jewish Studies (New
York), and Lander College for Women – The Anna Ruth and Mark
Hasten School (New York)
Katz, M. B. (2013). [Review of the book Longing, belonging, and the
making of Jewish consumer culture, by G. Reuveni & N.
Roemer]. Material Religion, 9(2), 257-259.
Katz, M. B. (2013). [Review of the book Mirrors of memory: Freud,
photography, and the history of art, by M. Bergstein]. Visual
Resources: An International Journal of Documentation, 29(3),
257-261.
Katz, M. B. (2013). Reviewing the Eruv [Review of the
exhibition Shaping community: Poetics and politics of the
Eruv]. AJS Perspectives, 66-68.
Graduate School of Psychology (New York)
Journal Articles
Victoria Comerchero, Graduate School of Psychology (New York)
Comerchero, V., & Fortugno, D. (2013). Adaptive perfectionism,
maladaptive perfectionism and statistics anxiety in graduate
psychology students. Psychology Learning & Teaching, 12(1),
4-11.
Rosemary Flanagan, Graduate School of Psychology (New York)
Flanagan, R. (2013). Problem solving in the therapeutic process:
Strategic decision making in cognitive behavioral
therapy. PsycCritiques, 58(51).
Flanagan, R. (2013). Soup to nuts: Essentials for practice. PsycCritiques,
58(4).
Dominick Fortugno, Graduate School of Psychology (New York)
Comerchero, V., & Fortugno, D. (2013). Adaptive perfectionism,
maladaptive perfectionism and statistics anxiety in graduate
psychology students. Psychology Learning & Teaching, 12(1), 4-11.
Jeffrey Gardere, Graduate School of Psychology (New York), and
Touro College of Osteopathic Medicine (New York)
Gardere, J., Maman, Y., & Sharir, D. (2013). School counseling and social
entrepreneurship. International Journal of Pedagogical
Innovations, 1(1), 47-50.
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Yair Maman, Graduate School of Psychology (New York)
Gardere, J., Maman, Y., & Sharir, D. (2013). School counseling and social
entrepreneurship. International Journal of Pedagogical
Innovations, 1(1), 47-50.
Perella Perlstein, Graduate School of Psychology (New York)
Perlstein, P., & Motta, R. W. (2013). An investigation of potential
Holocaust-related secondary trauma in the third
generation. Traumatology, 19(2), 95-106.
Dan Sharir, Graduate School of Psychology (New York)
Gardere, J., Maman, Y., & Sharir, D. (2013). School counseling and social
entrepreneurship. International Journal of Pedagogical
Innovations, 1(1), 47-50.
Kopelman, M., & Sharir, D. (2013). A performance-based manual for
mental health counseling internships. The International Journal
of Humanities Education, 11(1), 1-10.
Arthur P. Sullivan, Graduate School of Psychology (New York)
Sullivan, A. P., & Sullivan-Nunes, P. (2013). Translational research in
psychology: An instructive case. International Journal of Business
and Social Science, 4(17), 11-14.
Graduate School of Social Work (New York)
Journal Articles
Jennifer Zelnick, Graduate School of Social Work (New York)
Zelnick, J. R., Gibbs, A., Loveday, M., Padayatchi, N., & O’Donnell, M. R.
(2013). Health-care workers’ perspectives on workplace safety,
infection control, and drug-resistant tuberculosis in a high-
burden HIV setting. Journal of Public Health Policy, 34(3),
388-402.
Zelnick, J. R., Slayter, E., Flanzbaum, B., Butler, N. G., Domingo, B.,
Perlstein, J., & Trust, C. (2013). Part of the job? Workplace
violence in Massachusetts social service agencies. Health and
Social Work, 38(2), 75-85.
Reviews
Jennifer Zelnick, Graduate School of Social Work (New York)
Zelnick, J. R. (2013). [Review of the book Informal labor, formal politics,
and dignified discontent in India, by R. Agarwala]. Journal of
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Sociology & Social Welfare, 40(3), 197-199.
Zelnick, J. R. (2013). [Review of the book Making care count: A century
of gender, race, and paid care work, by M. Duffy]. Journal of
Sociology & Social Welfare, 40(2), 173.
Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Books
Harold Abramson, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Abramson, H. (2013). Mediation representation: Advocating as a
problem-solver (3rd ed.). New York, NY: Aspen Publishers.
David Aker, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Hildreth, R. B., & Aker, D. (2013). Patent law: A practitioner’s guide (4th
ed.). New York, NY: Practising Law Institute.
Jack Graves, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Graves, J. M. (2013). The ABCs of the CISG. Chicago, IL: ABA Section of
International Law.
Morrissey, J. F., & Graves, J. M. (2013). International sales law and
arbitration: Problems, cases, and commentary (2nd ed.).
Frederick, MD: Aspen Publishers.
Deseriee Kennedy, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Breger, M. L., Kennedy, D., Zuccardy, J., & Elkins, L. H. (2013). New York
law of domestic violence (3rd ed.). St. Paul, MN: Thomson-
Reuters.
Leon D. Lazer, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Lazer, L. D. (2013). New York pattern jury instructions - Civil (3rd ed.).
St. Paul, MN: West Group.
Patricia E. Salkin, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Baker, C. A., & Salkin, P. E. (Eds.). (2013). Town & gown: Legal strategies
for effective collaboration. Chicago, IL: American Bar Association.
Coutts, C., Basmajian, C., Merriam, D., & Salkin, P. (2013). Planning for
the deceased. Chicago, IL: APA Planning Advisory Service.
Salkin, P. E. (2013). American law of zoning (5th ed.). Eagan, MN:
Thomson West.
Salkin, P. E., & Tappendorf, J. A. (2013). Social media and local
governments: Navigating the new public square. Chicago, IL:
American Bar Association.
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Salkin, P. E. (Ed.). (2013). Zoning and planning law handbook. New
York, NY: Clark Boardman Callaghan.
Martin A. Schwartz, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Schwartz, M. A. (2013). Section 1983 litigation: Claims and
defenses (4th ed.). Gaithersburg, MD: Aspen Publishers.
Schwartz, M. A. (2013). Section 1983 litigation: Federal evidence (5th
ed.). Gaithersburg, MD: Aspen Publishers.
Gary M. Shaw, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Shaw, G. M. (2013). Canudo on evidence laws of New York.
Charlottesville, VA: LexisNexis.
Theodore Silver, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Silver, T., & Hochberg, S. (2013). The Glannon guide to contracts:
Learning contracts through multiple-choice questions and
analysis. New York, NY: Wolters Kluwer Law & Business.
Stephen L. Ukeiley, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Ukeiley, S. L. (2013). The bench guide to landlord & tenant disputes in
New York (2nd ed.). Merrick, NY: Author.
Book Chapters
Fabio Arcila, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Arcila, F. (2013). Law of police searches. In G. Bruinsma & D. Weisburd
(Eds.), Encyclopedia of criminology and criminal justice. New
York, NY: Springer.
Deseriee Kennedy, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Kennedy, D. (2013). Love behind bars: The darker side of incarcerating
mothers. In R. Bromwich & G. Eljdupovic (Eds.), Incarcerated
mothers: Oppression and resistance (pp. 82-92). Toronto, ON:
Demeter Press.
Deborah W. Post, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
Post, D. W. (2013). [Contributor]. The deregulatory effects of Seventh
Circuit jurisprudence. In J. Braucher, J. Kidwell, & W. C. Whitford
(Eds.), Revisiting the contracts scholarship of Stewart Macaulay:
On the empirical and the lyrical (pp. 402-425). Portland, OR:
Oxford.
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Patricia E. Salkin, Jacob D. Fuchsberg Law Center (New York)
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